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>ĞƌĂƉƉŽƌƚŽƌĚŝŶĂŝƌĞăů͛ŚĠƌŝƚĂŐĞďąƚŝĚĞů͛ĠƉŽƋƵĞ
ĚĞůĂĐŽůŽŶŝƐĂƚŝŽŶĨƌĂŶĕĂŝƐĞĞŶůŐĠƌŝĞ͗
>͛ĞǆĞŵƉůĞĚĞů͛ŚƀƚĞůĚĞǀŝůůĞĚĞ<ŚĞƌƌĂƚĂ;ĞũĂŝĂͿ
/ĚŝƌĞŶĂŝĚũĂΎ
L’Algérie, le Maghreb et l’Afrique ne font pas exception en matière de débats  relatifs à la question de la patrimonialisation de l’architecture de la période 
coloniale͕ . La conservation et la valorisation de ce cadre bâti sont souvent 
associées à une réhabilitation du « colonialisme » et considérées comme signes 
ǯǦȋǡ͖ ͔͔͚ȌǤ±±
anciennement colonisées développent cependant aujourd’hui de nouveaux 
regards sur cette architecture. Une notion récente, encore problématique, 
apparait : le patrimoine colonial (colonial heritage). Les dynamiques de réap-
propriation, les représentations actuelles que les sociétés en font, les pratiques 
ǡ±ǤǯǦǯ±ǫ
ǯϐǯ
ǯ±ϐ±±±ǣǼ
construction patrimoniale appliquée à un territoire (pays, région, ville, quartier), 
pour le conserver et le sauvegarder est une opération complexe qui implique le 
croisement de différents ordres de réalités. Les uns se rapportent aux modes de 
gestion juridique, réglementaire et administrative, et les autres aux référents 
identitaires, temporels, esthétiques attachés aux objets patrimoniaux que la 
±±ϐǽȋǡ͕͘͝͝ȌǤǯ
et porte sur le rapport contemporain qu’entretient la population algérienne 
avec l’architecture de la période coloniale. Il entend, de ce fait, alimenter la 
±ϐϐǤ
Cette question est traitée à partir du cas de l’hôtel de ville de Kherrata (Bejaïa), 
une petite agglomération de l’Est algérien. Cette approche locale est nécessaire 
ϐǯǦǼǽǼ
ǽȋǡ͖͔͔͝ȌǤ
A priori, certains chercheurs algériens considèrent que les architectures 
issues de la période en question sont acceptées͖ , voire appréciées (Aiche et al., 
* Laboratoire d’architecture Méditerranéenne (LAM), département d’architecture, IAST, Univer-
sité Ferhat Abbas Sétif 1 (Algérie). Architecte, l’auteur prépare une thèse sur l’architecture rurale 
coloniale sous la direction du Pr Belkacem Labii.
1. Par extension, les aménagements urbains et ruraux.
2. Les représentations et les rapports varient d’une architecture à l’autre, d’après ces chercheurs 
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͖͔͕͙ȌǤǡǯ±ǡ±ǯ²
confrontées au terrain par le biais d’enquêtes systématiques. Une mise en 
patrimoine d’un cadre bâti de l’époque coloniale, qui ne veut pas se limiter 
à une simple logique de production de nouvelles catégories de patrimoine, 
doit s’intéresser à la perception ȋǡ͖͔͔͙ȌǤ
article explore ainsi les représentations de la population au sens large d’habi-
tants d’une ville. À l’instar des travaux qui se sont intéressés aux « habitants 
ǽȋǦǡ͕͚͝͝ǡ͖͔͕͔ǢǦǡ
͖͔͔͖ȌǼǽȋǡ͖͔͕͖Ȍǡϐ
d’« ordinaire » ce rapport des populations au cadre bâti. Le rapport « savant », 
celui des « conservateurs des musées nationaux, de la politique de la mémoire 
étatique, des fondations et grandes institutions culturelles privées (surtout 
ǦȌǽȋǡ͖ ͔͕͖Ȍǡ±Ǥ
Pour tenter de répondre à la question que nous formulons dans ce travail, 
nous faisons l’hypothèse d’une acceptation du cadre bâti colonial comme effet 
ǯǼǽǤ±
Ǧȋ͖͔͕͚Ȍ
fait référence au souvenir d’un lieu, ayant été transformé suite à des destructions 
et/ou constructions entrainant un effacement des traces du passé, ou ayant 
connu des périodes de succès puis de dépression. Ce souvenir ne doit pas être 
confondu avec une nostalgie au passé (au temps). 
Il convient de présenter également ce que nous entendons par héritage 
ǡǡǤ±ϐ
admises actuellement au Maghreb͗ . L’héritage bâti est tout artefact spatial 
±±±Ǣ-
dérés comme des synonymes. Le patrimoine est tout bien culturel ou naturel 
ǡ±ǡ±ȋǡ͖͔͕͔ȌǢ
il n y’a pas de patrimoine a priori, il ne le devient qu’une fois décrété comme 
Ǥ²±ϐǡ
institutionnel, juridique aboutissant à la reconnaissance, par un groupe social, 
du caractère ou du statut patrimonial à un objet, à une pratique (Di Méo, 
͖͔͔͜Ǣǡ͖͔͕͜ȌǤ±ϐǡǯ±
colonisation n’est considéré comme « patrimoine » que quand il « traverse » 
un processus de patrimonialisation dans toutes ses étapes, allant de la prise 
ȋ±ǡ͖͔͔͜ȌǤ
ZĠĂůŝƚĠƐŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶŶĞůůĞƐĞƚǀŝƐŝŽŶƐƉŽƉƵůĂŝƌĞƐĚƵĐĂĚƌĞďąƚŝ
ĚĞůĂƉĠƌŝŽĚĞĚĞůĂĐŽůŽŶŝƐĂƚŝŽŶŵŽĚĞƌŶĞăƚƌĂǀĞƌƐůĞŵŽŶĚĞ
De nos jours, les questions de la patrimonialisation et des rapports aux 
héritages bâtis se posent pratiquement dans tous les pays ayant connu le fait 
colonial moderne. Les sciences humaines et sociales s’intéressent à ces ques-
tions et alimentent ainsi les Heritage studiesȋǡ͖͔͕͗ȌǤ
se fait dans un nouveau rapport au temps (globalisation) et au prisme de la 
le style néo-mauresque à titre d’exemple serait particulièrement apprécié, voir (Aiche et al., 
ʹͲͳͷȌǤ± ±Ǧǡ±± -
°ǯ±ȋͳͻͺ͵ȌǤ
3.ϐǤ
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formation d’identités hybrides et de l’appropriation des legs du passé colonial, 
deux dimensions inhérentes au champ des postcolonial studies (Appadurai, 
͖͔͔͕Ǣǡ͖͔͕͘ȌǤ
La situation de la majorité des pays ex-colonisés fait apparaitre des réalités 
institutionnelles différentes face aux mêmes interrogations sur les enjeux 
ambigus de conservation du cadre bâti de la période coloniale (CBPC͘ ) et 
±ȋǡ͖͔͔͚ȌǤǯ±
jeunes générations au pouvoir, la distance marquée avec le passé colonial, le 
±ǡ±ϐ
économies et d’enrichissement de la panoplie des architectures des pays, sont 
autant de facteurs faisant basculer les visions institutionnelles de certains 
pays de l’Afrique de l’Ouest et de l’Asie du Sud-Est. En revanche, ces facteurs 
n’aboutissent pas forcément à une patrimonialisation du CBPC, ce sont plutôt 
les lieux de mémoires, parfois « négatives », qui sont patrimonialisés (Sinou, 
͖͔͔͙ȌǤǡǡ°±ǡ
±ȋǡ͖ ͔͔͚ȌǤ
ǡ2î±ϐ±±
±ȋǡ͖͔͔͙ȌǤ
Quant aux populations, elles s’approprient les espaces des villes coloniales 
dans leurs pratiques sociales quotidiennes. Elles manifestent souvent une 
sensibilité partagée mêlée à un sentiment nostalgique face à l’effondrement 
ou de la destruction des bâtiments de cette période considérés comme des 
°ȋǡ͖͔͔͙ȌǤ
>ĞĐĂƐĚĞů͛ůŐĠƌŝĞ͗ĞŶƚƌĞƵƐĂŐĞ͕ĂƚƚĂĐŚĞŵĞŶƚƐĠůĞĐƚŝĨ
ĞƚŶŽƐƚĂůŐŝĞƵƌďĂŝŶĞ
Appréhender, dans le seul cadre de cet article, le rapport à l’héritage 
bâti de la colonisation moderne – d’affectations diverses͙  et d’une multitude 
d’expressions architecturales fruits d’idéologies différentes (néo-classique, néo-
mauresque, moderne) – dans un pays vaste et aux groupes sociaux différents 
et contrastés rend cette entreprise forcément lacunaire, d’autant plus que les 
travaux en la matière sont rares. C’est pourquoi nous nous contenterons de 
brosser un rapide état général dans lequel se trouvent les typologies de ce bâti, 
les usages qui en sont faits ainsi qu’une analyse de quelques représentations 
exprimées par les populations vis-à-vis de certaines typologies de cet héritage.
Le bâti hérité de la période coloniale est omniprésent dans le paysage 
urbain comme dans le rural et constitue le cadre de vie d’une part importante 
de la population algérienne. Sièges d’institutions étatiques, les bâtiments civils 
en gardant le même usage ou en changeant d’affectation ont été préservés 
du fait d’un entretien permanent͚ . Le bâti rural (fermes, villas de campagne, 
4. L’expression CBPC désigne à la fois les architectures (différents styles) et les aménagements 
urbains et ruraux produits durant les colonisations à travers le monde.
5.±ǡǡ±ϐ-
ments construits pour les « indigènes ».
͸Ǥ±±ͳͻ͸ʹ±±͵ͲͲͲͲͲ
(Côte, 1993).
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caves coopératives) quant à lui a été plutôt négligé et semble voué désormais à 
disparaître. L’architecture mineure disparait progressivement sous l’effet de la 
spéculation immobilière et foncière. En l’absence d’une politique de protection 
ǡǡǯϐ
villages de la période coloniale ont provoqué une perte d’homogénéité qui rend 
ϐ±ǯ±±Ǥ
De nos jours, la prise de conscience et la mobilisation des associations, des 
élites locales ou de collectifs citoyens en faveur de l’héritage bâti est constatable 
notamment dans les grandes villes algériennes, mais elle est loin de concerner 
tout le cadre bâti. À Sétif par exemple, les populations opèrent un choix sélectif 
±ϐ±Ǧ
Ǧ±ǯǤ±ϐ
acquis aux yeux de la population une valeur symbolique forte du fait d’un haut 
degré d’appropriation les intéresse (Chouadra et al.ǡ͖͔͕͙ȌǤ
causerait une perte de repères urbains͛ .
L’imaginaire de la population attribue des « valeurs »͜  à cet héritage. Celles-
ci se traduisent entre autres dans le caractère utilitaire et dans la reconnaissance 
de sa beauté͝ Ǥ±Øǯ±±ϐ±͕ ͔͜͝
à la réappropriation de l’habitat colonial dans l’Est algérien constate que : « la 
population se sent généralement plus à l’aise dans ce bâti hérité [de la période 
Ȑǯ±ǽȋ͕͗͝͝ȌǤ±ǡ
ǯǦǤȋ͖͔͕͔Ȍǡ±
ǯϐ±
villages. Mais il est nécessaire de rappeler qu’il y a plusieurs architectures qui 
sont perçues différemment : apprécier l’architecture néo-mauresque et moderne 
n’empêche pas de stigmatiser les cités de « recasement » construites vers la 
ϐ±͕͙͔͝ȋǡ͖͔͕͔Ǣǡ͖͔͔͝Ǣet al.ǡ͖͔͕͙ȌǤ
Une partie de la population algérienne manifeste une nostalgie au passé 
urbain des villages et des villes érigés durant la colonisation française. Ainsi, 
les sites internet dédiés au passé des différentes localités et les partages sur 
les réseaux sociaux d’iconographies, de contenus audiovisuels relatifs à ce 
passé urbain, témoignent de cet intérêt.
7. Pour le cas de Sétif ces lieux sont : la fontaine, la place publique, les jardins, le lycée et l’avenue 
principale de la ville coloniale (Chouadra et al.ǡʹͲͳͷȌǤ
ͺǤ La reconnaissance de cet intérêt (traduit par valeur) précède la détermination de valeurs re-
ǼǽȋǡʹͲͳͺȌǤ
9. Dans la région de la Kabylie que nous connaissons particulièrement, la population reconnaît 
en plus de la beauté, le caractère de la durabilité à l’usure. D’après nos discussions avec certains 
architectes praticiens de cette région, ces derniers déclarent avoir reçu dans leurs cabinets des 
commanditaires qui exigent ce qui pourrait ressembler à un « style colonial » pour leurs habi-
tations. 
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,ŝƐƚŽŝƌĞƵƌďĂŝŶĞĞƚĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞĚĞů͛ŚƀƚĞůĚĞǀŝůůĞĚĞ<ŚĞƌƌĂƚĂ
ƵǀŝůůĂŐĞăůĂǀŝůůĞ
Le village de Kherrata est une création ex nihilo de la colonisation française, 
͕ ͚͛͜Ǥǯ±ǯǦ͕͔ 
ǦǦ±±͕͚͗͜Ǧ
͕͔͛͜͕ ͕.  ͕ ͛͜͜ȋǡ͖ ͔͔͖ȌǤ
village était connu pour ses potentialités touristiques et son rôle économique. 
Son marché hebdomadaire et par la suite le grand projet d’aménagement 
hydro-électrique lui ont donné un rayonnement régional. Le projet a attiré 
des ouvriers européens et algériens venus de plusieurs régions du pays. Le 
village, à l’instar de Sétif et de Guelma, fut particulièrement touché par les 
͜͕͙͘͝±ǯǤ
développement et de l’accroissement de la présence européenne, Kherrata est 
±±ǯ͕ ͘͝͝Ǥ͕ ͔͘͝͕ ͚͔͝ǡ
ǣǯØ͕͖͔ǡǯ
ǯȋǤϐ͕ȌǤ
&ŝŐƵƌĞϭ͗ǀƵĞŐĠŶĠƌĂůĞĚƵǀŝůůĂŐĞ;ĮŶĚĞƐĂŶŶĠĞƐϭϵϱϬͿ͘
^ŽƵƌĐĞ͗ĐŽůůĞĐƟŽŶƉƌŝǀĠĞ͘
KŶƉĞƵƚƌĞĐŽŶŶĂŝƚƌĞƐƵƌůĂƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĞů͛ŚƀƉŝƚĂůĞƚůĞŶŽƵǀĞůŚƀƚĞůĚĞǀŝůůĞƐĞĚŝƐƟŶŐƵĂŶƚĂǀĞĐůĞƵƌ
ŽƌŝĞŶƚĂƟŽŶ͕ŚŽƌŝǌŽŶƚĂůŝƚĠĞƚůŽŶŐƵĞƵƌĚĞĨĂĕĂĚĞƐ͘
ͳͲǤ L’aménagement des fonds de vallées fut un moyen de créer de nouvelles voies de communica-
tion dans les régions à caractère montagneux (Côte, 1993).
11. Indication relevée sur une inscription épigraphique à l’entrée des gorges. 
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Après l’indépendance, le village d’hier est devenu une ville qui dépasse en 
͖͔͕͚͖͘͔͔͔ȋǦǡ͖͔͕͚ȌǤ°ǯ
urbain de la période coloniale se substitue progressivement des constructions 
Ǥ±ϐǡ
ou en changeant de fonction, témoignent du passé de la ville. L’église a été 
transformée en musée, le château de la famille Dussaix͕ ͖ est devenu une école 
puis le siège de la sous-préfecture, l’hôtel de ville et la minoterie gardent 
toujours les mêmes fonctions. Ces bâtiments, témoins de la période coloniale, 
marquent de par leur situation, leur singularité et leur volumétrie le paysage 
ȋǤϐ͖ȌǤ±ǯ±±±
période coloniale, la ville rayonne sur les communes avoisinantes grâce à ses 
±Ǥϐ
de la ville s’est faite au détriment des espaces verts (le square du village), et 
des places publiques qui contribuaient jadis à l’urbanité de Kherrata. 
&ŝŐƵƌĞϮ͗ĐĂƌƚĞĞƚǀƵĞƐƵƌůĂƉĂƌƟĞĞǆƚƌġŵĞĚƵǀŝůůĂŐĞĚĞ<ŚĞƌƌĂƚĂ;ĂŶŶĠĞƐϭϵϱϬͿ͘
 
^ŽƵƌĐĞ͗ǀƵĞ͕ĐŽůůĞĐƟŽŶƉƌŝǀĠĞ͖ĐĂƌƚĞsŝůůĂƌĚĞƚĂƐƐĂƌĚ;ϮϬϬϮͿ͘
ĚƌŽŝƚĞ͕ŽŶĚŝƐƟŶŐƵĞ͗ů͛ĠŐůŝƐĞĂǀĞĐƐŽŶĐůŽĐŚĞƌăĚƌŽŝƚĞ͕ůĞĐŚąƚĞĂƵƵƐƐĂŝǆĂƵĐĞŶƚƌĞĞƚůĂŵŝŶŽƚĞƌŝĞ
ĞŶĐŽŶƚƌĞďĂƐ͘ŐĂƵĐŚĞ͕ůĂĐĂƌƚĞĚŽŶŶĞƵŶĞŝĚĠĞƐƵƌůĂƚĂŝůůĞŵŽĚĞƐƚĞĚƵǀŝůůĂŐĞăůĂĮŶĚĞůĂĐŽůŽŶŝƐĂͲ
ƟŽŶĨƌĂŶĕĂŝƐĞ͕ůĞƉŽĐŚĂŐĞĞŶŶŽŝƌŝŶĚŝƋƵĞůĞůĂĐĚƵŚĂďĞƚͲĞůͲĂŬƌĂ͘>ĂĚŝƐƉŽƐŝƟŽŶĐƀƚĞăĐƀƚĞƉĞƌŵĞƚ
ĚĞƌĞĐŽŶŶĂŝƚƌĞů͛ĞŵƉůĂĐĞŵĞŶƚĚĞƐďąƟŵĞŶƚƐƐƵƌůĂĐĂƌƚĞ͘
12. Eugène Dussaix, industriel et grand propriétaire terrien au niveau de la commune Kherrata 
et dans le Sétifois. Il possède d’importantes minoteries dont celle se trouvant en contre-bas du 
ȋǤϐʹȌǤ±Ø±
des colons de Kherrata et a été à l’initiative de la construction de l’église du village. Roger Four-
nier, neveu d’Eugène Dussaix, deviendra le premier maire de la commune en 1949 (Villard et 
ǡʹͲͲʹȌǤ
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>ĞŶŽƵǀĞůŚƀƚĞůĚĞǀŝůůĞ͗ƵŶĞĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞĂǀĂŶƚͲŐĂƌĚŝƐƚĞ
Construit au centre du village sur l’emplacement d’un hôtel (maison Dieu-
±Ȍ±±°͜ ͕ ͙͘͝ȋǡ͖ ͔͔͖Ȍǡ
Øǯàϐ±ǡ
°ȋ͕͔͗͝Ǧ͕͘͜͝Ȍȋ͕͕͚͝ǦȌ͕ ͗. De par sa taille 
et son emprise au sol, l’hôtel de ville forme à lui seul un morceau du village 
notamment avec le réaménagement de l’espace public alentour considéré 
comme faisant partie du projet. Il s’impose comme un élément remarquable 
ȋǤϐ͗ȌǤ
ǼǽǯǢ
mouvement apparu en Europe durant la première moitié du XXe siècle et 
caractérisé par l’introduction de nouveaux matériaux et modes de construc-
tion (béton armé, façade libre, structure en porte à faux) et des expressions 
architecturales comme la simplicité et le dépouillement des formes et des 
volumes. Cette architecture est tout à fait différente des typologies d’habitat 
±ȋ±ǡ͕͕͛͝ȌǤϐ
du bâtiment se décline en deux ailes de hauteurs différentes reliées par une 
ǡ±ǯ±°ǯ±ϐǯ
ǯ±ȋǤϐ͗ȌǤ±ǯ
cour avec jardin côté intérieur et d’un large parvis du côté extérieur. Ce projet, 
Ǧǡ²±±ϐ
	±͕͔͛͝ȋ±Ǧ͖͝ǡ͕͛͝͝ȌǤ
Dans ce nouvel hôtel de ville, le bureau du caïd et sa salle d’attente étaient 
les seules pièces accessibles aux autochtones. Espace de plain-pied commu-
niquant directement avec l’extérieur, il n’avait aucun accès avec le reste du 
bâtiment réservé aux Européens. L’idéologie ségrégationniste de l’espace se 
°ǯǯ±ϐǤ
	͵ǣ±±ǯØȋϐ±ͳͻͷͲȌǤ
13. Avant-projet (1951) de l’hôtel de ville de Kherrata signé M. Lathuillière et N. Di Martino, 
source : planche de l’avant-projet de l’hôtel de ville (sans cote), archives municipale de Kherrata.
^ŽƵƌĐĞ͗ĐŽůůĞĐƟŽŶƉƌŝǀĠĞ͘
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°ǯ±ǡǯ±ǯØϐǤ
En premier lieu, l’ancien bureau du caïd est ouvert sur le reste des espaces. 
La vaste salle de délibération devient une salle des fêtes. L’espace extérieur 
±±±ϐ±ǣ°±±±
jardin, le parvis est transformé en placette et constitue « le forum » de la ville 
ǣϐ
revendicatifs, festivités s’y tiennent. Des tableaux commémorant les évènements 
͜͕͙͘͝±­Ǥ
Sa centralité est renforcée : administrations, services et commerces gra-
Ǥ͖͔͕͘ǡǯǯØ
est démolie pour permettre la construction d’un nouveau bâtiment dans la 
cour. Ce nouveau bâtiment est conçu selon un mimétisme formel, en conti-
nuité avec l’architecture de l’ancien hôtel de ville, en « respect » à ce dernier͕ ͘ 
ȋǤϐ͘͙ȌǤ
	Ͷǣ±ǯØʹͲͳ͹Ǥ
^ŽƵƌĐĞ͗ĚĞƐƐŝŶĚĞů Ă͛ƵƚĞƵƌ;ϮϬϭϳͿƐƵƌůĞĨŽŶĚĚƵƉůĂŶĚĞů Ă͛ǀĂŶƚͲƉƌŽũĞƚĚĞϭϵϱϭĚĞƐĂƌĐŚŝǀĞƐŵƵŶŝĐŝͲ
ƉĂůĞƐĚĞ<ŚĞƌƌĂƚĂ͘
>ĠŐĞŶĚĞ͗ ůĞƐĞƐƉĂĐĞƐϭ͕Ϯ͕ϯ͕Ğƚϰ͗ ůĂƉĂƌƟĞĚĠŵŽůŝĞ͘ϭ͗ĚĠƉƀƚ͕Ϯ͗ŐĂƌĂŐĞ͕ϯ͗ďƵƌĞĂƵĚƵĐĂŢĚ͕ϰ͗
ƐĂůůĞĚ Ă͛ƩĞŶƚĞ͕ϱ͗ďƵƌĞĂƵĚĞƐĞŵƉůŽǇĠƐĐŝǀŝůƐ͕ϲ͗ďƵƌĞĂƵ͕ϳ͗ƐĞĐƌĠƚĂŝƌĞŐĠŶĠƌĂů͕ϴ͗ďƵƌĞĂƵĚƵŵĂŝƌĞ͕
ϵͲϭϬ͗ďƵƌĞĂƵ͕ϭϭ͗ǁ͘Đ͘;ĂƵũ͕͘ďƵƌĞĂƵͿ͕ϭϮ͗ďŝďůŝŽƚŚğƋƵĞ;ĂƵũ͕͘ďƵƌĞĂƵǆͿ͕ϭϮ͗ƐĂůůĞĚĞƐĚĠůŝďĠƌĂƟŽŶƐ
;ĂƵũ͘^ĂůůĞƉŽůǇǀĂůĞŶƚĞͿ͘
14. Entretien que nous avons effectué avec Khaled Slimane, architecte auteur du projet, Bejaïa, 
͸ʹͲͳ͸Ǥ
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>ĂƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝŽŶĐƵůƚƵƌĞůůĞĚ͛ƵŶďŝĞŶƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů
Pour comprendre et évaluer les représentations de l’hôtel de ville et du 
cadre bâti colonial de Kherrata, nous nous sommes appuyés sur une enquête 
par questionnaire͕ ͙ et sur des entretiens. Un certain nombre de variables et 
d’indicateurs ont été retenus comme étant les plus pertinents pour valider 
notre hypothèse principale. 
ǯ±Ǽϐ
culturelle d’un bien patrimonial », notion initiée par la charte australienne 
ȋ͕͛͝͝Ȍ͕ ͚ et ayant inspiré la pratique de la conservation dans les pays 
anglo-saxons͕ ͛Ǥ±ϐǯ±
aux artefacts, lesquelles valeurs sont reconnues par les institutions comme une 
ϐǤǡ
« les objets du patrimoine n’ont pas de valeur intrinsèque, indépendante du 
jugement de l’appréciation portée sur eux, mais plutôt la valeur ou les multiples 
±ǽȋǡ͖͔͔͖±
ǡ͖͔͔͘ȌǤ
ͳͷǤ±±±ͳͲͲ±ǯØ
ϐǯð±ʹͲͳ͹Ǥ2ǡǯ
une ambition de représentativité. L’objectif assigné à ce questionnaire était de voir comment se 
positionnent des enquêtés, choisis au hasard dans la population fréquentant le centre ville, par 
rapport à une grille de représentations d’un bâti comme objet patrimonial.
16. Charte d’ICOMOS Australie pour la conservation des lieux et des biens patrimoniaux de va-
±ͳͻͳͻ͹ͻǡϐ±ͳͻͺͳǡͳͻͺͺͳͻͻͻǤ
17. Les États-Unis d’Amérique et le Canada en plus de l’Australie. 
	ͷǣǯØǤ 
±ǣǡǤʹͲͳ͹Ǥ
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Les valeurs sont entendues dans ce cadre comme des « qualités positives 
perçues dans des objets ou sites culturels par des individus ou groupes d’indi-
vidus » (ibid.). En ce sens, nous pouvons dire que le patrimoine est le produit 
de la représentation (sociale)͕ ͜ qui est « un ensemble organisé d’opinions, 
d’attitudes, de croyances et d’informations se référant à un objet ou une situa-
ǽȋǡ͖͔͔͗ȌǤ
Áǡϐǯ
un cadre d’appréciation pertinent des héritages bâtis de la colonisation. Ces 
ǡ±ϐ±ǡ±ǡ
risquent d’être considérés sous le référentiel institutionnel européen͕ ͝ comme 
²±ȋǡ͖͔͔͚ȌǤ
ȋ͖͔͕͔Ȍ±±
ǯϐ±
héritages bâtis de la colonisation belge au Congo. Son cadre regroupe plusieurs 
dimensions : cognitive, contemplative, identitaire, utilitaire et administrative 
ȋǡ͖͔͕͔ȌǤϐǡȋǤ͕Ȍǡǯ-
±ǣǼϐǽ
ȋǡ͖͔͔͘Ȍ±ȋ͖͔͕͔ȌǤ
cognitive et administrative y sont volontairement occultées, car elles concernent 
un discours savant sur la construction patrimoniale. 
dĂďůĞĂƵϭ͗'ƌŝůůĞĚĞƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶƐĚĞƐƟŶĠĞƉŽƵƌůĂĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶĚƵƋƵĞƐƟŽŶŶĂŝƌĞ
; Ă͛ƉƌğƐY͕ϮϬϬϰ͖ZŽďĞƌƚ͕ϮϬϭϬͿ
/ŶĚŝĐĂƚĞƵƌ;ǀĂůĞƵƌͿ sĂƌŝĂďůĞƐ
hƟůŝƚĂŝƌĞ;ŽƵĨŽŶĐƟŽŶŶĞůůĞͿ hƐĂŐĞ͕ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠĚ Ă͛ĚĂƉƚĂƟŽŶĂǀĞĐůĞƚĞŵƉƐ͘
ƐƚŚĠƟƋƵĞĞƚĐŽŶƚĞŵƉůĂƟǀĞ ĞĂƵƚĠ͕ƐĞŶƟŵĞŶƚƐĚĞďŝĞŶġƚƌĞĂƵĐŽŶƚĂĐƚĂǀĞĐͨůĞďĞĂƵͩ
^ŽĐŝĂůĞŽƵĐŽŵŵƵŶĂƵƚĂŝƌĞ ƩĂĐŚĞŵĞŶƚƉŽƵƌƵŶůŝĞƵ͕ĨƌĠƋƵĞŶƚĂƟŽŶĐŽůůĞĐƟǀĞĚƵůŝĞƵ
,ŝƐƚŽƌŝƋƵĞ ŶĐŝĞŶŶĞƚĠ͕ŵĠŵŽŝƌĞ ĐŽůůĞĐƟǀĞ͕ ƌĠĐŝƚ ŚŝƐƚŽƌŝƋƵĞ͕ ů Ă͛ƐƐŽĐŝĂƟŽŶ ăĚĞƐĠǀğŶĞŵĞŶƚƐ
/ĚĞŶƟƚĂŝƌĞ WŽƐƐŝďŝůŝƚĠĚĞƐ͛ŝĚĞŶƟĮĞƌă ů Ă͛ƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞ͕ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƟŽŶĂīĞĐƟǀĞĞƚƌĂŝƐŽŶŶĠĞ
YƵĞůƋƵĞƐŐƌĂŶĚĞƐƚĞŶĚĂŶĐĞƐƐƵƌůĞƐƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶƐĚĞů͛ŚƀƚĞůĚĞ
ǀŝůůĞĞƚĚƵďąƚŝĐŽůŽŶŝĂůĚĞ<ŚĞƌƌĂƚĂ
La population enquêtée est constituée très majoritairement d’hommes 
ȋ͔͝ΨȌǤȋ͘͜Ψ±°ǯ±Ȍǡǯ
ȋ͚͜Ψǯ-
Ȍ±±ȋ͔͗Ψǡ±ȋ͘͘ΨȌ
ȋ͖͚ΨȌȋǤ͖ȌǤ
ͳͺǤ±ǯϐ±
±±±ǡ±ȋ°ǡʹͲͲͳȌǤ
19. Ce référentiel se distingue principalement par la prise en compte des facteurs tels que la 
représentativité, l’exemplarité (rareté), l’authenticité dans le processus de construction patrimo-
ȋǡʹͲͲͻȌǤ
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hŶĠĚŝĨŝĐĞăĨŽƌƚĞǀĂůĞƵƌƵƚŝůŝƚĂŝƌĞ͕ƐŽĐŝĂůĞĞƚĞƐƚŚĠƚŝƋƵĞ
L’enquête montre que la première valeur attribuée à l’hôtel de ville est une 
ȋ͛͗Ψ²±ȌǤ±ϐ±
à être utilisé pour des fonctions déterminées et par sa capacité à s’adapter aux 
besoins du futur (confort, spatialité…). Les enquêtés, très majoritairement, 
°±ϐ±±
ȋǤϐ͚ȌǤ
dĂďůĞĂƵϮ͗ƌĠƉĂƌƟƟŽŶĚĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐƋƵĞƐƟŽŶŶĠĞƐƉĂƌ͗ƐĞǆĞ͕ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶƐ͕
ŶŝǀĞĂƵƐĐŽůĂŝƌĞĞƚąŐĞ;ƵƚĞƵƌ͕ ϮϬϭϴͿ
^ĞǆĞ WƌŽĨĞƐƐŝŽŶ
ĂƚĠŐŽƌŝĞƐ Eď͘ŝƚĂƟŽŶƐ й ĂƚĠŐŽƌŝĞƐ
Eď͘ ŝƚĂͲ
ƟŽŶƐ й
ŚŽŵŵĞ ϵϬ ϵϬ͘Ϭй WƌŽĨĞƐƐŝŽŶƐƐĂůĂƌŝĠĞƐ ϯϬ ϯϬй
ĨĞŵŵĞ ϭϬ ϭϬ͘Ϭй WƌŽĨĞƐƐŝŽŶƐŝŶĚĠƉĞŶĚĂŶƚĞƐ 44 ϰϰй
dKd>/d͘ ϭϬϬ ϭϬϬй ŝŶĂĐƟĨƐ Ϯϲ Ϯϲй
dKd>/d͘ ϭϬϬ ϭϬϬй
EŝǀĞĂƵƐĐŽůĂŝƌĞ ŐĞ
ĂƚĠŐŽƌŝĞƐ Eď͘ŝƚĂƟŽŶƐ й ĂƚĠŐŽƌŝĞƐ
Eď͘ ŝƚĂͲ
ƟŽŶƐ й
EŝǀĞĂƵƉƌŝŵĂŝƌĞ ϭϲ ϭϲй ϭϴͲϮϱĂŶƐ ϭϳ ϭϳй
EŝǀĞĂƵĐŽůůğŐĞ ϰϬ ϰϬй ϮϱͲϰϬĂŶƐ 45 ϰϱй
EŝǀĞĂƵƐĞĐŽŶĚĂŝƌĞ Ϯϴ Ϯϴй ϰϬͲϱϬĂŶƐ ϮϮ ϮϮй
EŝǀĞĂƵƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂŝƌĞ ϭϲ ϭϲй ϱϬͲϲϱĂŶƐ ϭϲ ϭϲй
dKd>/d͘ ϭϬϬ ϭϬϬй dKd>/d͘ ϭϬϬ ϭϬϬй
±ǯØǡ±ϐ
sociale, sont d’abord d’ordre utilitaire. Le premier motif de la fréquentation 
Ǽǽ±±ȋ͝͝
͕͘ǡ͘ΨȌǤ°±Ø°
ǯ±ϐǤǯ±ȋ͔͝ǡ͗ ͛ǡ͛ΨȌ
déclarent que le parvis est un lieu de rendez-vous, de rencontre ou de déam-
bulation. Venir assister à des festivités ou à des manifestations culturelles est 
±ȋ͖͔ǡ͝ΨȌǯ
ȋǤ͗ȌǤ
Ces différentes formes d’usage sont le signe de l’attribution d’une valeur 
±±ǯØǤ±ϐ
ϐǼǽǤ
ǡǯ±ϐ±
±°±ȋ͚ȌǤ
référence à l’ancienneté ou à la guerre de libération. Il est à noter néanmoins 
͕͘Ψ²±ǯ±ǡ͝Ψ
ǯ±ǡ͙Ψǯ
auteurs du projet.. La valeur esthétique, quant à elle, est incontestable sans 
Ǥ͜ ͖ Ψ²±
±Ǽǽȋ͕͘ ΨȌǡǼǼȋ͖͘ ΨȌǼǽ
ȋ͖͚ ΨȌǤǼ°ǽǡ͕͜ ΨǼ
ǽȋǤ͘ȌǤ
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&ŝŐƵƌĞϲ͗ƌĠƉŽŶƐĞƐăůĂƋƵĞƐƟŽŶĚĞů͛ĂĚĂƉƚĂďŝůŝƚĠĚĞůĂŵĂŝƌŝĞĂƵǆďĞƐŽŝŶƐĚƵĨƵƚƵƌ͘ 
ȋǡʹͲͳͺȌǤ
dĂďůĞĂƵϯ͗&ƌĠƋƵĞŶĐĞĚĞƐŵŽƟĨƐĚĞĨƌĠƋƵĞŶƚĂƟŽŶĚĞů͛ŚƀƚĞůĚĞǀŝůůĞ͘
DŽƟĨƐĚĞĨƌĠƋƵĞŶƚĂƟŽŶĚĞů͛ŚƀƚĞůĚĞǀŝůůĞ Eď͘ŝƚĂƟŽŶƐ й
ĠŶĠĮĐŝĞƌĚ͛ƵŶƐĞƌǀŝĐĞ ϵϵ ϰϭ͘ϰй
^ĞƌĞŶĚƌĞăů͛ĞƐƉĂĐĞƉƵďůŝĐĂƩĞŶĂŶƚ;ƉĂƌǀŝƐͿ ϵϬ ϯϳ͘ϳй
ƐƐŝƐƚĞƌăĚĞƐĨĞƐƟǀŝƚĠƐͬŵĂŶŝĨĞƐƚĂƟŽŶƐĐƵůƚƵƌĞůůĞƐ͙ ϱϬ ϮϬ͘ϵй
ƵƚƌĞ͙ Ϭ Ϭ͘Ϭй
dKd>/d͘ Ϯϯϵ ϭϬϬй
>ĞƚĂďůĞĂƵĞƐƚĐŽŶƐƚƌƵŝƚƐƵƌϭϬϬŽďƐĞƌǀĂƟŽŶƐ͘>ĞƐƉŽƵƌĐĞŶƚĂŐĞƐƐŽŶƚĐĂůĐƵůĠƐƉĂƌƌĂƉƉŽƌƚĂƵŶŽŵďƌĞ
ĚĞĐŝƚĂƟŽŶƐ;ƵƚĞƵƌ͕ ϮϬϭϴͿ͘
dĂďůĞĂƵϰ͗ĠĐŚĞůůĞĚ͛ĂƉƉƌĠĐŝĂƟŽŶĚĞůĂďĞĂƵƚĠĚĞů͛ŚƀƚĞůĚĞǀŝůůĞ͘
ĞĂƵƚĠ Eď͘ŝƚĂƟŽŶƐ й
ǆƚƌġŵĞŵĞŶƚďĞůůĞ Ϭ Ϭ͘Ϭй
ĞůůĞ Ϯϲ Ϯϲ͘Ϭй
DŽǇĞŶŶĞŵĞŶƚďĞůůĞ ϰϮ ϰϮ͘Ϭй
hŶƉĞƵďĞůůĞ ϭϰ ϭϰ͘Ϭй
WĂƐĚƵƚŽƵƚďĞůůĞ ϭϴ ϭϴ͘Ϭй
dKd>/d͘ ϭϬϬ ϭϬϬй
;ƵƚĞƵƌ͕ ϮϬϭϴͿ
ĞƋƵĞƌĠǀğůĞŶƚůĞƐƐĞŶƚŝŵĞŶƚƐĠƉƌŽƵǀĠƐůŽƌƐĚĞůĂĨƌĠƋƵĞŶƚĂƚŝŽŶ
Ě͛ŚƀƚĞůĚĞǀŝůůĞ
L’approche qualitative de notre enquête a tenté de saisir la dimension 
sensorielle de la fréquentation de l’hôtel de ville. Les contraintes d’expression 
±±ǯ²±Ǥ±͖͚±
sont exploitables et font ressortir quelques tendances fortes.
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Ainsi, l’expression d’une nostalgie, liée au souvenir d’une ambiance urbaine 
±ǡ͚²±ȋǤϐ͛ȌǤ-
pos qui renvoient à l’image ou au « mythe » d’un village entretenu et propre, 
autrement dit à un environnement construit idéalisé. Réalité que n’ont pas 
connu nos enquêtés, nés après l’indépendance, mais entretenue par l’oralité 
(les dires des aînés) ou véhiculée par les cartes postales de l’époque coloniale 
ou du début de la période postcoloniale, selon les personnes enquêtées. Ce sen-
timent d’un passé idéalisé est souvent le moteur d’une appropriation affective, 
c’est à dire dépassant l’utilisation des bâtiments et tournée vers l’attachement 
ȋǡ͖͔͕͔ȌǤǼǦ²ǽȋ͙Ȍǡ
±±ȋϐ±ǡǥȌ
de l’équipement.
±ȋ͗Ȍǡ-
±ǼǽǤϐǡ
ϐ±ǯØǼ±ǽ
voisines est également évoquée.
&ŝŐƵƌĞϳ͗ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶŐƌĂƉŚŝƋƵĞĚĞů͛ĂŶĂůǇƐĞĚĞƚĞǆƚĞĚĞƐƌĠƉŽŶƐĞƐăůĂƋƵĞƐƟŽŶĚĞƐ
ƐĞŶƟŵĞŶƚƐĠƉƌŽƵǀĠƐůŽƌƐĚĞůĂĨƌĠƋƵĞŶƚĂƟŽŶĚĞů͛ŚƀƚĞůĚĞǀŝůůĞ͘
;YƵĞƐƟŽŶůŝďƌĞͿ͘;ƵƚĞƵƌ͕ ϮϬϭϴͿ͘
,ĠƌŝƚĂŐĞĐŽůŽŶŝĂůďąƚŝĞƚŝĚĞŶƚŝƚĠ͕ƵŶĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƋƵŝĚĠĐƌŽŝƚ
ĂǀĞĐů͛ąŐĞ
L’architecture comme produit a une identité propre, constituée de signes 
et de références à un contexte historique, culturel, géographique, climatique, 
idéologique, qui se manifeste dans son expression formelle et à laquelle un 
ǯϐǤ
ǯϐǯØǡ͙͖Ψ
²±ǯϐǯȋǤϐ͜ȌǤ
Mais cette forme de refus, prend plus de sens quand on croise les réponses avec 
ǯ²±Ǥ͙ǡ±±
Ǽ±ǽǡǯϐ
±ǯǤǡǯ±ȋ͔͘Ǧ͙͔
͙͔Ǧ͚͙Ȍǯϐȋ͔͘
ȌȋǤ͙ȌǤ
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La même observation peut se faire pour la variable « beauté ». Les moins de 
͖͙ǡ
de l’enquête sa préférence pour « une architecture contemporaine caractérisée 
par les hauteurs importantes des immeubles et l’emploi de matériaux tel que 
le verre et l’aluminium ». 
dĂďůĞĂƵϱ͗ĂƚĠŐŽƌŝĞƐĚĞů͛ąŐĞĞŶĨŽŶĐƟŽŶĚĞƐĚĞƵǆĐƌŝƚğƌĞƐ͗ŝĚĞŶƟƚĠĞƚďĞĂƵƚĠ
>ĞƚĂďůĞĂƵĚŽŶŶĞůĞƐŵŽĚĂůŝƚĠƐůĞƐƉůƵƐĨƌĠƋƵĞŵŵĞŶƚĐŝƚĠĞƐ͘
ŐĞ /ĚĞŶƟƚĠ ĞĂƵƚĠ
ϭϴͲϮϱĂŶƐ;ϭϳͿ EŽŶ;ϭϬͿ
WĂƐĚƵƚŽƵƚďĞůůĞ;ϴͿ
hŶƉĞƵďĞůůĞ;ϲͿ
ĞůůĞ;ϯͿ
ϮϱͲϰϬĂŶƐ;ϰϱͿ EŽŶ;ϯϰͿ ĞůůĞ;ϭϳͿDŽǇĞŶŶĞŵĞŶƚďĞůůĞ;ϭϮͿ
ϰϬͲϱϬĂŶƐ;ϮϮͿ KƵŝ;ϮϬͿ DŽǇĞŶŶĞŵĞŶƚďĞůůĞ;ϮϬͿ
ϱϬͲϲϱĂŶƐ;ϭϲͿ KƵŝ;ϴͿ DŽǇĞŶŶĞŵĞŶƚďĞůůĞ;ϭϬͿĞůůĞ;ϲͿ
ŶƐĞŵďůĞ;ϭϬϬͿ EŽŶ;ϱϰͿKƵŝ;ϰϲͿ
DŽǇĞŶŶĞŵĞŶƚďĞůůĞ;ϰϮͿ
ĞůůĞ;ϮϲͿ
WĂƐĚƵƚŽƵƚďĞůůĞ;ϭϴͿ
hŶƉĞƵďĞůůĞ;ϭϰͿ
;ƵƚĞƵƌ͕ ϮϬϭϴͿ
sŽůŽŶƚĠĚĞĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶĞǆŚĂƵƐƚŝǀĞĚĞƐŚĠƌŝƚĂŐĞƐďąƚŝƐ
ĚĞůĂĐŽůŽŶŝƐĂƚŝŽŶ
À Kherrata, la volonté de conservation des bâtiments et des aménage-
±±ǯØȋǤ͚ȌǤ
L’enquête montre que les éléments auxquels la population enquêtée accorde le 
plus d’importance et qu’elle souhaite conserver sont par ordre décroissant de 
±ǣ±ȋ͚͝ȌǦǦ
ȋ͙͝Ȍǡȋ͗͝Ȍǯ±ȋǤ±ǡ͛͜
citations). Ajoutant à la fonctionnalité et au rôle de repères urbains que jouent 
ces bâtiments et sites, ils sont également porteurs de mémoire collective. C’est 
±±°͜
͕͙͘͝ǡ±
d’ouvriers issus du village.  
Par contre, les fermes et les différentes habitations sont moins citées. De 
nombreux enquêtés pensant qu’elles peuvent être démolies et remplacées par 
±ðȋǤ͚ȌǤ
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dĂďůĞĂƵϲ͗ŝƚĂƟŽŶƐĞƚĨƌĠƋƵĞŶƚĂƟŽŶƐĚĞƐŝƚĞŵƐĚŽŶŶĠƐĐŽŵŵĞƌĠƉŽŶƐĞƐ
ăůĂƋƵĞƐƟŽŶĚĞůĂĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶŚĠƌŝƚĂŐĞƐďąƟƐĚĞůĂƉĠƌŝŽĚĞĐŽůŽŶŝĂůĞ͘
ąƟŵĞŶƚƐͬĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚŵĠƌŝƚĂŶƚƐĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶ Eď͘ŝƚĂƟŽŶƐ й
ŽŵƉůĞǆĞŚǇĚƌŽĠůĞĐƚƌŝƋƵĞ ϵϲ ϭϯ͘ϰй
'ŽƌŐĞƐŚĂďĞƚͲĞůͲĂŬƌĂ ϵϱ ϭϯ͘ϯй
ŚąƚĞĂƵƵƐƐĂŝǆ;ĂƵũ͘ĚĂŢƌĂͿ ϵϯ ϭϯ͘Ϭй
ŐůŝƐĞ;ĂƵũ͘ŵƵƐĠĞͿ ϳϴ ϭϬ͘ϵй
KƵǀƌĂŐĞĚ Ă͛ƌƚ;WŽŶƚăϯĂƌĐŚĞƐͿ ϳϮ ϭϬ͘ϭй
DŝŶŽƚĞƌŝĞ;ĂƵũ͘^EWͿ ϲϵ ϵ͘ϳй
&ĞƌŵĞƐ;D Ă͛ŝĚĂ͕ŽƵǌŽƵŐůĂͿ 66 ϵ͘Ϯй
,ĂďŝƚĂƟŽŶƐĞŶǀŝůůĞ;ƐƵƌZEϬϵͿ ϱϮ ϳ͘ϯй
,ĂďŝƚĂƟŽŶƐĚĞƐĐŝƚĠƐ'ĞƚĂƌƌŝğƌĞ ϰϵ ϲ͘ϵй
ŝŵĞƟğƌĞĞƵƌŽƉĠĞŶ 45 ϲ͘ϯй
dKd>/d͘ ϳϭϱ ϭϬϬй
;ƵƚĞƵƌ͕ ϮϬϭϴͿ
ŽŶĐůƵƐŝŽŶ
Il ne s’agissait pas de démontrer à travers ce travail la possibilité ou la 
légitimité d’ériger le cadre bâti de la période coloniale en patrimoine, mais 
ϐǤ
en perspective avec des terrains extérieurs a montré l’actualité des questions 
et la similitude de problématiques liées aux débats sur les représentations 
populaires et les logiques de patrimonialisations institutionnelles des cadres 
bâtis de la colonisation moderne. On ajoutera que la nostalgie urbaine due 
ϐ
travers le monde a été un élément déclencheur de discours sur les qualités 
positives des CBPC. 
L’examen des résultats de l’enquête menée à l’échelle de la petite ville de 
Kherrata a permis de faire ressortir quelques grandes conclusions.
͕Ǥȋǡ±Ȍ
synonyme de reconnaissance de qualités positives, d’acceptation collective 
et de volonté de préservation de l’hôtel de ville et de nombreux bâtiments et 
±±Ǣ
͖Ǥ±²±
présence d’un discours nostalgique, mais par la reconnaissance de l’ensemble 
ǯ²±Ǣ
͗Ǥ²-
tées est en décroissance avec l’âge de la population. Il s’ajoute à cela que la 
ǯ±²Ǣ
͘Ǥ±ǯǯØ°
de reconnaissance des valeurs citées, contrairement à certains processus 
de patrimonialisation de par le monde où le changement de fonction a été 
ϐǤ
Bien que le recours au rapport ordinaire ait été révélateur de représen-
tations jusque-là peu connues, le présent travail s’est avéré complexe et a 
ϐ±ȋǡ±
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habitants à l’enquête, taux de réponse) qui pourraient être dépassées par de 
futures recherches. La nécessité de décomposer l’héritage bâti en plusieurs 
architectures, la diversité des groupes sociaux, la disparité des visions entre 
les générations en rendent compte et démontrent à quel point le discours 
globalisant et les a priori sur le bâti colonial montrent leurs limites. Nous 
±ϐ
s’orienter à l’avenir sur la question de la contribution ou non de cet héritage à 
la formation de l’identité algérienne. Cela nous amène à ce questionnement : 
Ǧǯǯϐǫ
ǡǯǦǯ±ǫ
ŝďůŝŽŐƌĂƉŚŝĞ
AćėĎĈǦǡ͖ ͔͔͗ǡǼǯ±±±ǽǡ
in Denise JĔĉĊđĊę (dir.), les représentations sociales, Paris, Presses univer-
	ǡ͖͔͔͗ǡǤ͖͔͗Ǧ͖͖͗Ǥ
AćėĞ Alexandre et CĆėĆćĊđđĎǡ͖͔͔͚ǡReconnaître et protéger l’héritage 
architectural des XIXe et XXe siècles en Méditerranée, Paris, Maisonneuve 
et Larose.
ĎĈčĊ Boussad,ĔĚċĆĘĘĆ Sami, CčĊėĎċNabila, PĎĆęĔē Claudine et VĔđĆĎę 
±°ǡ͖͔͕͙ǡǼǯ
Algérie », Les rendez-vous de l’histoire du monde arabeǡ͕ re édition « La ville », 
±ǯȋ͛͖͔͕͙Ȍǡǡ
Conference, https://www.canalu.tv/video/institut_national_de_l_histoire_
de_l_art/regards_contemporains_sur_l_architecture_coloniale_en_algerie_
̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴͙͛̴̴͖͔͕͙̴Ǥ͕͙͚͘͝Ǥ
AĕĕĆĉĚėĆĎǡ͖͔͔͕ǡAprès le colonialisme. Les conséquences culturelles de 
la globalisation, Paris, Payot.
AėėĎċǡ͕͘͝͝ǡǼ
en situation coloniale. Le cas du Maroc », Revue du Monde Musulman et de 
la MéditerranéeǡǤ͛͗ǡo͕ǡǤ͕͙͖Ǧ͕͚͚Ǥ
BĴČĚĎē François et al.ǡ͕͗͜͝ǡǣ±±
͙͛͘͠Ǧ͙͘͡͝, Paris, Dunod.
BĊėēĆėĉ Augustin et DĔĚęęĴǡ͕ ͕͛͝ǡǼǯ°
de l’Algérie », Annales de GéographieǡǤ͖͚ǡ͕͘͘ǡǤ͖͕͝Ǧ͖͖͜Ǥ
BĊėėĞǦčĎĐčĆĔĚĎ Isabelle et DĊćĔĚđĊę°ǡ͖͔͔͖ǡǼ±
citadins : enjeux et illustrations à propos du monde arabe », L’Homme et 
la sociétéǡ͕ǡǤ͚͙Ǧ͙͜Ǥ
čĔĚĆĉėĆ S. et al.ǡ͖͔͕͙ǡǼ±
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